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Psychiatric Social Work Mental Health Social Work
図 1　精神保健福祉士に対する社会のニーズの拡大
3 ．母子保健法と児童福祉法による児童虐待予防





































































































































































































注 1 ）母子保健法第 5 条参照
注 2 ）母子保健法第22条参照
注 3 ）児童福祉法第10条の 2 参照



























9 ）橋本勇人：ソーシャルワークとケアワークの関係 ― 再融
合論に基づく，新しい「子ども支援者養成」の試み ―，川
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